



1992 L'ATENCiÓ ESpECÍPlCA (JE (NÍNES i NÍNS qÍTANOS 
EN EI CP. d 'EGB "INÍANTE DON FEIÍPE" d d MOÜNAR: 
UNA EXpERÍÈNCÍA d 'ESCok dEMOCRÀTÍCA 
Els recents acon te ixements en els països 
de l'Est d 'Europa han duit a la pr imera p à g i n a 
dels diaris el t e m a d e les ètnies. Un dels 
exemples més dolorosos és el del conf l ic te 
iugoslau q u e en f ron ta serbis i croats. 
P a r a l · l e l a m e n t , a lguns c i u t a d a n s d e 
l ' occ iden t més civilitzat, demost ren la seva 
superioritat agred in t els suposadament més 
dèbi ls: estrangers a m b a s p e c t e m a g r e b í , 
homes a m b pintes que no consideren prou 
masculines, vells, joves i al·lotes a m b aspec te d e 
d rogodepenen t s , e tc . Segons els sociòlegs, 
l ' onada d e xeno fòb ia i racisme que s'està 
d o n a n t a Europa en aquests moments no té 
p r e c e d e n t s des d ' a b a n s d e la II Guer ra 
Mundial , 
L 'escola, c o m a institució immersa en un 
contex t social de te rmina t , està mol t influen-
c i a d a per aquest estat d e coses i a lhora 
exerceix una inf luència sobre el mateix. I és q u e 
l 'escola mai no és neutral : o a j uda ies persones 
i col · lect ius q u e hi assisteixen a superar 
progressivament els seus problemes i conf l ictes 
o bé contr ibueix q u e aquests s 'agreugin. 
L'assistència d e nins i nines d e raça g i tana 
al CP " Infante Don Felipe" s 'ha d o n a t sempre 
d e f o r m a natural pe rquè El Molinar és un Parri on 
t rad ic iona lment hi han viscut grups d e persones 
g i tanes. El fe t q u e la major ia d e famílies 
d 'aques t grup visquin en situacions d 'ex t rema 
pobresa i les impl icacions escolars i personals 
que això suposa, varen dur a e laborar un p la 
d ' a t e n c i ó espec í f i ca per aquest col · lect iu, 
Des de ls seus in ic is e l p l a d ' a t e n c i ó 
especí f ica p e r a la p o b l a c i ó g i tana és una tasca 
conjunta entre diversos professionals i entitats 
que trebal len en el Molinar. 
Un dels a s p e c t e s més carac te r ís t i cs 
d ' a q u e s t p la és q u e - j un tamen t a m b les 
professores i professors de l cen t re - hi par t ic ipen 
diversos professionals, entitats i associacions, El 
Director de l cen t re -en Biel Ferrà- ens expl ica 
que l 'Associació d e Veïns hi va par t ic ipar des 
del primer m o m e n t , i q u e el Grup d ' A c c i ó Social 
de la par ròqu ia i el Club d'Esplai de l Molinar 
recolzen aques ta iniciat iva. També d e s t a c a la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A s s o c i a c i ó d e Pares 
d 'A lumnes i d e diverses associacions gi tanes, 
espec ia lment la "Asoc iac ión Balear pa ra el 
Desarrollo G i tano" . 
Per altra b a n d a , el p la s ' e m m a r c a en un 
a c o r d d e c o l · l a b o r a c i ó en t re el Ministeri 
d ' E d u c a c i ó i C iènc ia (MEC) i l 'A juntament d e 
Palma per a la in tegrac ió d e nins gi tanos en 
centres escolars. El MEC d ó n a beques per a la 
c o m p r a d e llibres i pel men jado r i a p o r t a una 
professora d e suport per a minories ètniques. 
L 'Ajuntament d e Palma t a m b é a t o r g a beques 
i, a més, a p o r t a una assistenta social i una 
t reba l ladora familiar q u e co l · laboren estre-
t a m e n t en tot el segu iment d e l 'escolari tzació 
i organi tzen programes concre ts , sobretot d e 
tipus higiènico-sanitari i d ' i n teg rac ió social. 
També els professionals de l cen t re d e salut del 
Molinar co l · laboren en el p la . 
L ' a t e n c i ó e s p e c í f i c a e n els a s p e c t e s 
a c a d è m i c s 
Parlam a m b el d i rector de l cen t re , d e la 
in tegrac ió a c a d è m i c a dels nins i nines del 
p rog rama . Ens exp l ica q u e en principi estan 
escolaritzats no rma lmen t i q u e són els pro-
fessors tutors els q u e d e t e c t e n els a lumnes a m b 
necessitats educat ives especials q u e hi ha a la 
seva classe. 
Un c o p d e t e c t a d e s aquestes necessitats, 
el d e p a r t a m e n t d 'o r ien tac ió del cen t re d ó n a 
el suport necessari per fer la va lorac ió dels 
casos individuals i per dur a te rme el p r o g r a m a 
d e reco l zamen t ad ien t . La professora d e 
r e c o l z a m e n t d e minor ies è tn iques -mol tes 
vegades en co l · laborac ió a m b la professora d e 
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reco lzament per a alumnes amP necessitats 
e d u c a t i v e s e s p e c i a l s - c o l · l a b o r a m o l t 
est re tament i d i rec tamen t a m b els professors-
tutors en el desenvo lupamen t del p rog rama. 
Ara estan prou contents pe rquè alguns 
dels a lumnes q u e c o m e n ç a r e n en el nivell d e 
pre-escolar ja estan en el Cicle Inicial i t enen un 
nivel l n o r m a l . El p r o b l e m a més g r e u el 
presenten els que c o m e n c e n l 'escolarització 
ta rd . A m b els més petits, es t roben a m b alguns 
problemes d 'hàbi ts en el preescolar, però que 
es van superant progressivament. 
J u n t a m e n t a m b un inici pr imerenc d e 
l ' esco la r i t zac ió , u n a d e les seves majors 
p r e o c u p a c i o n s e n a q u e s t s m o m e n t s és 
aconsegui r q u e a c a b i n l 'escolari tat ob l iga-
tòria. Dins la cul tura g i tana l 'edat adu l ta co -
m e n ç a av ia t i, per exper iències d 'a l t res 
centres, saben q u e els 12 anys són una e d a t 
crí t ica tan t pels nins, q u e c o m e n c e n a ajudar el 
pare en la v e n d a a m b u l a n t o en la recol l ida d e 
deixalles, c o m per les nines que c v a d a c o p més, 
assumeixen les tasques d e cura d e la casa i dels 
germans. 
El t r e b a l l en r a c o n s : u n a e x p e r i è n c i a 
premiada per la "Asociac ión Balear para el 
Desarrollo Gitano" 
En el C i c l e In ic ia l hi h a v i a un g r u p 
d 'a lumnes -paios i gi tanos- que presentaven un 
baix nivell d e maduresa. Aques ta situació va 
dur a plantejar als seus professors la necessitat 
d ' a d a p t a r el programes escolars. 
La me todo log ia q u e consideraren més 
a d e q u a d a fou la del trebal l en racons j a que 
permet treballar en grups oberts i flexibles i, a 
més, p resen ta , en t re al t res, els següents 
avanta tges: p romou el desenvo lupamen t d e 
l 'au tonomia personal; possibilita q u e els nins 
elegeixin entre diferents treballs; imp l ica el 
respecte d 'hàbi ts i normes c o m recollir el 
mater ia l ,acabare ls treballs i respectar elstorns, 
e tc . S'organitzaren diversos racons que res-
ponien a les necessitats més des tacades dels 
alumnes: b ib l io teca , aud ic ió , puzzles, invents, 
p in tura , e tc . L 'exper iènc ia h a d o n a t bons 
resultats, t a n t des d ' u n p u n t d e vista es-
t r ic tament a c a d è m i c c o m en el c a m p d e 







por taments. En la memòr ia d e l 'act iv i tat , les tres 
professores q u e la dugue ren a te rme -V. Vi l lena, 
L. Sampol i A. Ferrer- af i rmen: "Los primeros días 
hubo un rechazo h a c i a la escuela ya que se 
ve ían ob l igados a seguir unas normas, realizar 
unas ac t iv idades. . . amb ien tesmuyd i fe ren tes al 
d e su v ida co t i d iana . (...) Con esta me todo log i a 
conseguimos un c a m b i o rad ica l en la ac t i tud 
inicial d e los ninos, cesaron los llantos, quejas. . . 
p u d i e n d o observar d e m a n d a s p a r a pode r 
t rabajar en los r incones" 
Igualment , aquestes professores conside-
ren q u e l 'exper iència els va ésser molt valuosa 
p e r s o n a l m e n t d e s d ' u n p u n t d e v is ta 
professional i v ivenc ia l : "También nosotras, 
p r o f e s o r a s , nos h e m o s s e n t i d o a g u s t o 
t r a b a j a n d o d e esta m a n e r a , hemos roto la 
m o n o t o n i a d e las aulas d e a p o y o , y en 
in teracc ión c o n los ninos la mot ivac ión ha sido 
mú tua , nos hemos p r e o c u p a d o por buscar 
nuevas a l t e r n a t i v a s , t é c n i c a s , m a t e r i a l e s , 
estrategias ... (...) Hemos visto q u e t r a b a j a n d o 
en equ ipo la "angust ia " que p u e d e llegar a 
sentirse c o n estos ninos q u e a v a n z a n t a n 
l e n t a m e n t e su a p r e n d i z a j e , h a q u e d a d o 
m e r m a d a al p o d e r c o m p a r t i r t r a b a j o , 
prob lemas, ade lantos y decisiones c o n los otros 
miembros del equ ipo . " 
El p r o g r a m a higiènic: les dutxes 
El p r o g r a m a d e dutxes es gest iona des del 
Servei d e Promoció G i t ana d e l 'A juntament d e 
Palma. Na Lali, que és l'assistenta social encarre-
g a d a del t e m a , insisteix en la impor tànc ia d ' a -
quest p r o g r a m a per la situació en q u è viuen la 
major ia d e famílies gi tanes del barri. Ens expl ica 
que a les barraques és impossible la nete ja ja 
que no hi h a la més mín ima infraestructura 
sanitària. 
S'ha fet un p l an te j amen t educa t i u del 
p r o g r a m a d e dutxes. Després d e l 'exper iència 
d 'anys anteriors, e n g u a n y s 'ha vo lgut q u e entre 
les persones majors q u e a j uden els nins a dutxar-
se s'hi incloguessin les mares dels infants. 
D 'aquesta fo rma els nins i nines es senten més 
acollits, es t rebal len els hàbits higiènics d e les 
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mares, e tc . A més, sempre hi és present na 
Rosa, una al. Iota q u e és t reba l ladora familiar i 
q u e t é c u r a d'ensenyar- los hàbits higiènics i, en 
la mesu ra de l q u e és poss ib le , d e t e c t a r 
malalties. L 'object iu final de l p r o g r a m a és que 
els nins i nines aprengu in l 'hàbi t d e dutxar-se 
per si mateixos. 
Les mares q u e co l · l abo ren t a m b é es 
p o d e n dutxar, i rentar els seus fills petits. Així 
mateix p o d e n utilitzar la ren tadora . Enguany 
par t ic ipen en el p r o g r a m a d e dutxes 18 nins i 
nines d e 4 a 13 anys ( pen tanyen t sa sis famílies), 
4 mares i la t reba l ladora familiar. 
A més, totes les famílies q u e par t ic ipen en 
aquest p r o g r a m a es benef ic ien d ' u n contro l i 
seguiment sanitari a d r e ç a t pr inc ipa lment al 
contro l d e les vacunes i d e les m a n c a n c e s 
al imentàries. 
El men jador escolar 
El men jador escolar té una impor tànc ia 
c a b d a l en el m a r c d ' a q u e s t a exper iènc ia per 
diverses raons. Per una b a n d a , assegura una 
part d e l 'a l imentac ió diàr ia; per a l t ra, l'as-
sistència a les classes de l capvespre . Igual-
m e n t el m e n j a d o r és un l loc idoni per a 
l ' educac ió d 'hàbi ts alimentaris i d e compo r -
tamen t . 
La presidenta d e l 'Associació d e Pares 
d 'A lumnes ens exp l ica q u e enguany , durant el 
temps lliure q u e q u e d a entre l'horari escolar i el 
de men jador , organi tzen diverses act ivi tats 
esports, jocs, p làst ica, e t c - , a m b la co l · labo-
ració à e l a " Asoc iac ión Balear pa ra el Desarro-
llo G i tano" . 
Valorac ió i perspectives d e futur 
La va lorac ió q u e fan d e l 'exper iència les 
persones a m b les quals h e m c o n t a c t a t per fer 
aquest repor ta tge és posit iva. El d i rector del 
cent re ens exp l ica la g ran impor tànc ia q u e té 
el p lan te ja r -se uns ob jec t i us assolibles i 
mesurables. Ells, des d ' un pr incipi , han estat 
molt p ragmàt ics . Per això els v a a judar molt 
l 'exper iència de l CP de l Coll d e ' n Rebassa j a 
que -gràcies a el la-, des de l c o m e n ç a m e n t , ja 
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saberen els problemes més importants q u e 
haurien d 'a f ron tar i així, d ' a l g u n a mane ra , els 
varen poder prevenir. 
Les dues fites a aconseguir inicialment 
eren q u e els nins i nines assistissin a escola 
h a b i t u a l m e n t i q u e ho fessin en bones 
cond ic ions h ig ièniques. També es va ren 
plantejar d e tenir t o t a la d o c u m e n t a c i ó dels 
infants i q u e aquests fenguessin el mater ial 
escolar q u e necessitessin. I ho han a n a t 
aconseguint . 
Si les coses segueixen el seu curs c o m fins 
a ra , segueix d ient en Biel Ferrà, estam en c a m í 
d ' u n a b o n a resolució. En aquests moments el 
seu ob j ec t i u més i m p o r t a n t és ev i tar els 
a b a n d o n a m e n t s escolars abans d ' a c a b a r 
l 'escolaritat ob l i ga tò r ian 
- FITXA TÈCNICA 
" Experiència: A tenc ió especí f ica d e nines i nins d e r aça g i tana . 
" Centre educat iu : Col· legi Públic d'EGB "Infante Don Felipe". Aquest cen t re té un tota l d e 
614 a lumnes, 38 professors i 27 unitats d e Preescolar i d 'Educac ió Genera l Bàsica. També té 
2 unitats d 'Educac ió Especial. 
" Població: Es Molinar (Palma) 
" Beneficiaris: 53 nines i nins d e raça g i tana. 
" Data d' inici: Curs 1989-90. 
" Activitats més importants: Recolzament escolar, nete ja 
personal, men jador i seguiment higiènico-sanitari. 
" Col · laboracions: Associació d e Veïns, Grup d ' A c c i ó Social, Cent re d e Salu t , Cent re d e 
Serveis Socials i Club d'Esplai d e la bar r iada; associacions gitanes i espec ia lment la 
"Asoc iac ión Balear pa ra el Desarrollo G i tano" ; Associació d e Pares d 'A lumnes del cent re ; 
Ministeri d 'Educac ió i C iènc ia ; A jun tament d e Palma. 
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